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В  условиях  информатизации  общества  социальная  коммуникация  становится  фено‐
меном,  представляющим  собой  фундаментальное  основание  общественной  жизни  и 
профессиональной  деятельности.  Становление  социальной  коммуникации  является  фак‐




посредством  специальных  материальных  носителей  (знаков,  сигналов,  языков),  осуществ‐
ляющийся между отдельными субъектами,  группами, организациями,  государствами,  куль‐






кационной науки,  коммуникативистики  социальная  коммуникация выделилась  в  самостоя‐
тельный объект социальных наук в связи с развитием технических средств передачи инфор‐
мации в 20‐х  годах ХХ века. Усложнение организационных условий передачи информации, 







коммуникаций;  науки  и  научные  направления,  изучающие  различные  коммуникации;  тео‐
рию и  практику  коммуникативной деятельности  в  различных  сферах  общества  с  помощью 
различных средств и с различными субъектами [1, с. 165].  
В рамках социальной коммуникации одним из важнейших трендов современного ин‐
формационного  пространства  становится  социальная  аналитика.  В  свое  время  еще 
П.Сорокин  утверждал,  что  социальная  аналитика  выступает  первой  частью  теоретической 
социологии, изучая строение как простейших, так и сложных социальных явлений и процес‐
сов и их основных форм [2, с. 183].   











В  условиях  инновационных  технологий  предполагается,  что  контекстно‐зависимые 
вычисления собирают информацию об окружении объекта, его деятельности, связях и пред‐
почтениях  для  того,  чтобы  улучшить  качество  взаимодействия  с  конечным пользователем. 
Аналитики предсказывают,  что в ближайшее время более половины крупных предприятий 
будет использовать такие вычисления, а одна треть мобильных устройств в мире будет рабо‐
тать  на  контекстно‐зависимой  основе.  Это  говорит  о  том,  что  наступает  пора  для  третьей 
волны  компьютерных  вычислений,  когда  компьютеры  незаметно  становятся  частью  всей 
нашей жизни.  В результате  сети достигнут и превзойдут  тот  уровень,  когда еще возможно 
традиционное централизованное управление сетями. Это приведет к появлению очень важ‐








значимых  авторов,  оценка  позиций  конкурирующих  брендов;  анализ  восприятия  продук‐
тов: изучение отношения потребителей к продуктам компании; поиск потребительских ин‐
сайтов,  изучение  тональности  и  содержания  публикаций,  выявление  коммуникационных 
разрывов с заявленным позиционированием продуктов, сравнение с конкурентами; оценку 




пертизы, модели потребления,  поиск  лидеров мнений,  адвокатов и  противников брендов;  
отслеживание  кампаний:  количественный  и  качественный  анализ  эффективности  реклам‐
ных кампаний, событий или значимых информационных поводов; исследование по запросу: 
комплексный анализ социальных медиа по индивидуальным требованиям заказчика. 
Так,  например,  аналитическое исследование обсуждения  закона о «Праве на  забве‐
ние»,  проведенное  компанией  YouScan  в  социальных  медиа  показало,  что  пользователи 
очень активно отреагировали на его принятие. Общественность была против нововведений в 
сфере регулирования интернета, аргументировав свою позицию различными причинами. В 
целом,  общественность  негативно  восприняла  данный  закон,  о  чем  свидетельствует  66% 
упоминаний в негативной тональности, аргументируя это различными причинами. Подтвер‐







правлений  и  дисциплин,  как типология  цифровых  медиа,  новые  медиа‐коммуникации  в 
экономике,  социологические  методы  исследования  цифровых  медиа  и  Интернета,  блог‐


















социальных  медиа.  Как  указывают  аналитики,  для  более  детального  анализа  необходимо 
использовать специализированные инструменты исследования социальных сетей. Эти инст‐










предпосылки  для  формирования  концептуальной  модели  социальной  аналитики  с  учетом 
запросов информационного общества и маркетинговых исследований. 
Отчетливое понимание необходимости развития социальной аналитики,  укрепление 










4.  Право  на  забвение:  реакция  пользователей  //  https://youscan.io/2015/08/pravo‐na‐
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